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Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan 
Tinggi dan sepanjang sepengatahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diacu 
dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak dikemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam 
















“ Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya, ia 
mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari 
kejahatan) yang di kerjakannya. Mereka berdo’a : “ Ya tuhan kami janganlah 
engkau hukum kami jika kami lupa atau bersalah, ya tuhan kami janganlah engkau 
bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana engkau bebankan kepada 
orang orang sebelum kami, Ya tuhan kami janganlah engkau pikulkan kepada 
kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Beri maaflah kami dan 
rahmatilah kami, engkaulah penolong kami maka tolonglah kami terhadap kaum 
kafir”( Terjemahan Qs. Al-Baqarah 286). 
 
“Hai orang-orang yang beriman, Jadikanlah sabar dan shalatmu Sebagai 
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Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan ada tidaknya peningkatan 
kemampuan verbal siswa dalam bercerita pada siswa kelas IV SD Negeri Sugihan 
1 dengan menggunakan metode pembelajaran Team Quiz.Bentuk penelitian ini 
adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK) Metode atau teknik pengumpulan data 
dengan menggunakan metode wawancara, pengamatan/observasi, tes, dan 
dokumentasi.Teknik analisis data yang digunakan dengan menggunakan teknik 
analisis data deskriptif kualitatif yang meliputi tahap pengumpulan data, reduksi 
data, penyajian data dan verifikasi data. 
Teknik uji validitas data menggunakan triangulasi sumber dan 
teknik.Prosedur penelitian meliputi tahap perencanaan tindakan (planning), 
tindakan (action), pengamatan (observation), dan refleksi (reflection).Hasil 
penelitian menunjukkan adanya peningkatan kemampuan verbal siswa dalam 
bercerita. Pada kondisi awal 31,03% mengalami peningkatan pada siklus I sebesar 
48,27% dan 38,62%, siklus II sebesar 86,20% dan 96,55% .  
Dengan demikian dari penelitian ini dapat dismpulkan bahwa penerapan 
metode pembelajaran Team Quiz dapat meningkatkan kemampuan verbal dalam 
















Assalamu’alaikum Wr. Wb 
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